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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir yang berjudul “Yield Obligasi Negara Ritel (ORI)”. 
 Teriring do’a shalawat semoga senantiasa melimpah curahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan 
do’a shalawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’, 
para mushonnifin, para ulama’, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas 
mencintai dan menjunjung sunnahnya yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di 
akhir nanti. 
 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan. Didalam 
penelitian ini penulis membahas mengenai perkembangan penerbitan obligasi 
negara ritel (ORI) dan membandingkan imbal hasil (yield) yang diperoleh dari 
investasi obligasi negara ritel (ORI) dengan deposito berjangka. Penulis 
menyadari bahwa apa yang tertulis pada penelitian tugas akhir ini dirasa masih 
belum sempurna, oleh karena itu disini penulis berharap adanya kritik dan saran 
yang membangun untuk penelitian yang lebih baik dimasa mendatang. 
 Selama proses penyusunan tugas akhir yang dilakukan oleh penulis, 
banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. 
Sebagai ucapan syukur, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih 
kepada : 
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Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen Pembimbing I. 
3. Syamsul Hadi, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Keuangan dan 
Perbankan. 
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Praktek Kerja Lapang (PKL) 
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6. Bapak Wibowo Wiyono Selaku Branch Manager PT Reliance Sekuritas 
Indonesia, Tbk cabang Malang yang telah memberikan izin dan memberi 
kesempatan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL). 
7. Bapak Venus Kusumawardana selaku Head Of Marketing PT Reliance 
Sekuritas Indonesia, Tbk cabang Malang yang telah memberikan pengetahuan 
dan bimbingan penulis dalam penulisan tugas akhir. 
8. Bapak Andi Rachman S. Selaku Head Of Gallery PT Reliance Sekuritas 
Indonesia, Tbk cabang Malang yang telah memberikan pengetahuan dan 
bimbingan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal. 
9. Kepada Orang Tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan 
semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai 
gelar Ahli Madya. 
 Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimaksih dan do’a tulus yang 
dapat penulis persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada 
penulis tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah 
ibadah yang tiada ternilai. Amiin. 
 Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan 
ini, penulis persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. 
Kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk 
penyempurnaan karya-karya penulis selajutnya.  
Terimaksih. 
Billahittaufiq Wal Hidayah. 
Malang, 2  Oktober 2018 
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